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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this essay is to evaluate the company INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, SA, 
located in Zaragoza, whose main activity consists in the production of basic inorganic 
chemicals materials. For a right evaluation, it will be used the Discount Free Cash Flows’ 
method, and the trick is to work with the past data provided by SABI database in order to 
project future cash flows. Then, the WACC rate and the Residual Value will be determined, the 
last one through the capitalization of a perpetual income with steady growth. The value of the 
company is calculated as the sum of future free cash flows, and the residual value, discounted 
back to present using the WACC rate, obtaining 461.090.537,25€. Finally, a sensitivity analysis 
is performed in order to check how the value of IQE changes when some key indicators are 
modified (working capital requirements, cost of financial debt, income growth, risk free asset). 
In conclusion, the IQE’s value is between 308.558.473,48 € and 706.060.657,48€, and the 
company should continue with its business. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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      El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es valorar la empresa no cotizada 
IDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO S.A., localizada Zaragoza, y dedicada a la fabricación 
de productos básicos químicos inorgánicos. Para la correcta valoración se utiliza el método de 
Descuento de Flujos de Caja Libres, para lo que es necesario determinar la tasa de actualización 
WACC y el Valor Residual a través de la capitalización de una renta perpetua con un 
crecimiento constante. El valor del negocio se calcula como la suma de los valores actuales de 
los flujos de caja futuros descontados a la tasa WACC e incorporando el Valor Residual, 
también descontado, obteniendo un resultado de 461.090.537,25€. Finalmente, se realiza un 
análisis de sensibilidad para comprobar cómo afecta al valor de IQE determinados cambios en 
las magnitudes identificadas como las más relevantes en el proceso: las necesidades operativas 
de fondos, el coste de los recursos ajenos, la tasa de crecimiento y el activo libre de riesgo. 
Todo lo anterior muestra que la valoración se mueve en un rango bastante amplio (entre 
308.558.473,48 y 706.060.657,48€) y que la compañía, a la vista de los resultados, debe 
continuar con su línea de negocio.  
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